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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 
 
Аналіз ситуації, що склалася в економіці України, свідчить про наявність 
серйозних проблем в діяльності окремих господарюючих суб’єктів. Погіршання 
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соціально-економічної ситуації, диспропорції економічного розвитку надзвичайно 
актуалізували питання щодо забезпечення економічної безпеки підприємств як 
складової національної безпеки. 
Національна безпека країни має досить складну структуру і формується не тільки 
на засадах територіальної цілісності та незалежності, але також завдяки стабільності i 
стiйкоcті національної економіки, здатності до саморозвитку i прогресу у розумінні 
створення сприятливого клімату для iнвестицiй та iнновацiй, модернiзацiї 
виробництва, підвищення професійного, освітнього i загальнокультурного рівня 
працiвникiв тощо. Трансформація економіки під впливом ринкових механізмів 
вимагає перенесення уваги в розумінні «безпека» з площини державних інтересів 
у площину реальної економіки, торкаючись рівня суб'єктів підприємництва різних 
форм власності. Однією з вирішальних складових національної безпеки держави 
є її економічна безпека, матеріальною основою якої стає економічна безпека 
підприємства. Безпека підприємства (бізнесу) в умовах ринкової економіки є одним 
з обов'язкових умов підтримки стійкого економічного і соціального розвитку 
країни, мінімізації ймовірності виникнення соціальних, трудових, міжнаціональних 
та ін. конфліктів, здатних загрожувати безпеці держави. 
Система економічної безпеки бізнесу є складною і багатогранною. Це комплекс 
взаємозв’язаних заходів економічно-фінансового та організаційно-правового 
характеру. Вона повинна забезпечуватися в таких напрямках: економічна, науково-
технічна, інформаційна, кадрова, фізична, соціальна. Окремою складовою 
економічної безпеки підприємства виступає фінансова безпека.  
Фінансова безпека розглядається як обов’язковий і основний компонент 
економічної безпеки підприємства, оскільки фінанси є вимірником ефективності 
його функціонування. Несприятливий стан відносин у фінансовій сфері не дає 
можливості забезпечити належний рівень економічного росту, ускладнює перехід 
до ринкових механізмів господарювання, створює негативні умови для вдосконалення 
бюджетної, податкової, валютної та інших видів фінансової політики країни. 
У той же час фінансову безпеку підприємства потрібно розглядати як 
самостійний об’єкт дослідження через призму результатів діяльності підприємства. 
Свідченням цього є те, що фінансова безпека посідає особливе місце в системі 
економічної безпеки, об’єднуючи характеристики як економічної безпеки, так і 
фінансів підприємства, впливаючи абсолютно на всі сфери його діяльності.  
Під фінансовою безпекою підприємства розуміють такий фінансовий стан, 
що характеризується:  
- збалансованістю та якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і 
послуг, які використовуються підприємством;  
- стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз;  
- здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його 
фінансових ресурсів;  
- забезпечувати розвиток цієї фінансової системи. 
Отже, фінансова безпека підприємства є ознакою його фінансового стану, що 
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відображає його стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до сталого 
й збалансованого розвитку, до захисту своїх фінансових інтересів. Фінансова 
безпека підприємства виступає базовою складовою його економічної безпеки. 
Реалізація національних інтересів країни можлива тільки при наявності достатніх 
економічних можливостей та сталого економічного розвитку, що формується перш 
за все на рівні низової ланки економіки – безпеки підприємства. Таким чином, 
безпека бізнесу – це основа збереження стійких конкурентних позицій країни 
на світовому ринку, передумова її ефективного функціонування та стабільного 
розвитку. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
